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Eksperimen
penghabluran
protein ke angkasa
ALAT HDPCG untuk penghabluran protein yang akan dibawa ke angkasa lepas.
Oleh LAUPA JUNUS mengeluarkane zimyangsangatstabil.
Secaraumum,kuantitienzimyang
PROTEIN merupakanunsurpenting dihasilkanolehbakteriatermofilik
dalamkehidupanmanusiadansalah biasanyasedikitdansukarditulenkan,
satukepentingannyaialahdalampeng- apatahlagiuntukdikomersialkan.
hasilanenzim. Maka,genyangmengkodkanlipase
Justeru,penyelidikanenzimmenjadi termostabildiklonkandalamvektor
semakinmustahakapatahlagiindustri untukmengubahbakteriaE. colisupaya
enzimbelumbegituberkembangdi dapatmenghasilkane zimtermostabil
negaraini. yangbanyakdalammasasingkat.
TimbalanDekanPenyelidikandan. KajianolehDr.RajaNoorZalihadan
PengajianSiswazahyangjuga pen- kumpulannyamenunjukkanenzim
syarahdi JabatanMikrobiologi,Fakulti lipaseT1yangdihasilkanpalingaktif
BioteknologidanSainsBiomolekul, padasuhu70darjahCelcius(C) dan
UPM, Prof.Dr.RajaNoorZalihaRaja stabilselamalimajampada65darjahC
Abd.Rahmanterlibatdenganpenye- atau12jampada60darjahC.LipaseT1
lidikan mengenai Penghabluran jugasangatstabilpadapHShingga11-
(pengkristalan)protein. keadaanalkaliyangbaikuntukdeter-
KeIja-kerjawaltelahpundimulakan gen.
pada2002menerusiprojekTop Down Penyelidikmasakini masihmeng-
dalamRancanganMalaysiaKelapan hadapimasalahuntuk mengetahui
(RMK-S). maklumaterperincitentangstruktur
Enzimyangterlibatialah lipaseT1 kebanyakanproteinkeranakesulitan
yangsesuaidigunakandalamindustri.'untuk mendapatkankristal yang
EnzimlipStsepentingdalammemec- berkualitiatauyangmempunyaisaiz
ahkan lemakuntuk dimanfaatkan yangdiperlukanuntukkajiankristalo-
dalamindustritutermasukoleokimia, grafisinar-X.
bahanpembersih(pencuci),makanan, Dr;RajaNoorZalihaberkata,tujuan
danfamaseutikal di hasilkanoleh penyelidikanini ialahmenggunakan
mikroorganismatermofil. Dr. Raja keunikanpersekitaranmikrograviti
NoorZalihamemulakankajiandengan untukmenghasilkankristalprotein
mengambilsampelsisabuangandaripa- yangbermututinggidanjugamemaha-
dakilangkelapasawit. mi aspekdinamikpembentukankristal
Sampeltersebutdierampadasuhu dariprotein.
tinggi,.yWgmanasatu~satunyaunsur "Apayangberlakudi Bumi ialah
karbony~rlgdibekalkanMalahminyak gravitimenganggupembentukankristal
zaitun~gi,m.emastikafr'<:umamikroor- danmempengaruhistruktur,"katanya.
ganism~'yangtahansuhritinggidan Olehitukatanya,mikrogravitiboleh
berupayamenghidrolisiskanminyak menawarkanpersekitaranidealuntuk
zaitun dapat diperkayakandalam pengkristalan.
media. Tambahanpulapadapersekitaran
Kulturbakteriaini kemudiannyadis- mikrogravitidi angkasalepas,tanpa
aringuntukmengenalpastibakteria adanyakesangravititidakberlakusedi-
yangmenghasilkanlipasetermostabil mentasidanperolakanyangmenganggu
(stabilpadasuhutinggi)dankemudian pertumbuhankristal.
bakteriatersebutdi pencilkan."Kami Olehitu kataDr RajaNoor.Zaliha,
telahberjayamemencilkanbeberapa bentukkristalyangbolehdihasilkandi
bakteriayangmenghasilkane zimyang angkasadalahlebihbesar,tulendan
bolehbertindakaktifpadasuhutinggi," tidakcacat.
tambahnya. Beliauberkata,kajianstrukturpro-
Beberapabakteriakemudianqi~ar" tein itu pentingbagi menentukan
ingkansecarakuantitatifdanDrJRifja""-ifungsinyadanstrukturitubolehditen-
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